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2. Material and Methods 
2.1. Geological setting and material 
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2.2. Previous sequence stratigraphic 
studies from the EOT in the GoM 
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2.3. Methods 
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3. Results 
3.1. Trends in palynomorph categories 
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3.2. Organic walled dinoflagellate cysts 
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